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PENGEMBANGAN  KEMAMPUAN BERBAHASA MELALUI 
PENGGUNAAN MEDIA CELEMEK PADA ANAK KELAS B TK PERTIWI II 
DAWUNG KECAMATAN SAMBIREJO TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 
Bandijo, A53H111031 Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa anak 
melalui media celemek cerita pada anak kelompok B TK Pertiwi II Dawung 
Kecamatan Sambirejo. Subjek Penelitian adalah anak B TK Pertiwi II Dawung 
Kecamatan Sambirejo berjumlah 23 anak yang terdiri dari 14 anak laki-lak dan 9 
anak perempuan. Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabilitas anak TK 
kelompok B, penilaian dilaksanakan dengan penilaian selama dua siklus dan tiap 
siklus terdiri atas 2 kali pertemuan. Selain itu untuk mendukung hasil penelitian 
menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa  wawancara, dokumentasi, 
dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perkembangan kemampuan 
berbahasa anak dengan menggunakan media celemek cerita. Hal ini terbukti pada 
kondisi prasiklus sebelum dilaksanakan tindakan sebesar 45,54 %, siklus I 73,04 
%, siklus II sebesar 82,17 %. Peningkatan kemampuan ini meliputi, mengucapkan 
kata sesuai dengan gambar, mengucapkan beberapa kata berdasarkan gambar 
cerita, menggabungkan kata berdasarkan gambar, bercerita berdasarkan gambar 
dan tanpa gambar. Dengan demikian penggunaan media celemek yang diterapkan 




Kata kunci : Kemampuan berbahasa, Media celemek cerita 
 
 
 
 
 
 
 
 
